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 Samedi dernier, salons Pleyel-Wolff, a eu lieu la soixante-douzième 
audition de la Société nationale de musique, présidée par M. Romain Bussine. 
Une nouvelle sonate pour piano et violon de M. B. Godard, un Ave verum de 
M. Saint-Saëns et diverses pièces de MM. Franck, Th. Dubois, Bizet et 
Colomer, figurent au programme; mais la grande curiosité de la séance était 
un trio pour piano, violon et violoncelle de Mlle Marie Renaud, interprétée par 
trois jeunes filles: Mlles Laure Donne, Marie Tayau et Lucile Hillmacher. C’est 
le club des femmes intelligemment appliqué à la musique.  
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